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GOIGS EN 
(EL I U D I 
QUE S VENERA 
: L A C I U T / 
EN LO SEU SANTUARI 
D E V A L . L S 
Puig fa sigles que us adora 
Valls amb molta devoció: 
Siguéu nostra protectora, 
Verge Santa del Liado. 
Aqui dins, Verge Maria. 
Vostre trono haveu posat, 
Desde on de nit i dia 
Vigilen vostra ciutat, 
Com vigila la pastora 
Son remat des de! turó, 
Siguéu nostra... 
Quan els moros dominaven 
Aqueix nostre hermos terrer, 
Els vallencs us amagaven 
Al bell mitg d'un lladoner, 
Piantat vora la Xamora 
Dintre el bosc den Castelló. 
Siguéu nostra... 
Amagada entre el brancatge 
Per molts anys varen restar, 
Quan un dia vostra Imaíge 
Tallant l'arbre es va trobar 
Pera ser la defensora 
De la nostra població. 
Siguéu nostra... 
Lo nom dant-vos del Miracle 
I lluínt un ric mantell, 
Sou portada en tabernacle 
A la Iglesia del Castell; 
Tot lo poblé Vos honora 
En devota professó. 
Siguéu nostra... 
Al Sant Temple conduida 
Enyoreu el lloc nadiu, 
Entornant-vos desseguida 
Tot volant al vostre niu, 
Com aucella que s'enyora 
Transportada a altra regió. 
Siguéu nostra... 
Nostres avis una ermita 
Vos bastien al instant; 
Si us la feien molt petita, 
La teniu ara ben gran; 
Aqueix Temple es la penyora 
de la nostra estimació. 
Siguéu nostra... 
Quan aquí el francés entrava. 
En Saint C/r, el general. 
Crema el poblé es proposava, 
Sens deixar un sol casal; 
Pero prompte Vos, Senyora, 
L¡ mudaveu l'intenció. 
Siguen nostra... 
Vostra Iglesia de casades 
Visitada sempre es ven, 
Demanant-vos, confiades. 
Que un bon part lis hi dongueu; 
Vos, de Den infantadora, 
Sempre oíu sa petició. 
Siguéu nostra... 
Aquí abans us veneraven 
Vostres frares Caputxins; 
Les lloances que us cantaven. 
Les cantem vostres vei'ns; 
Nit i dia amb ven sonora 
Diem tots a pie pulmó: 
Siguéu nostra... 
Malgrat sigui cosa rara, 
S'ha pogut ben comprobar 
Que les mosques vostra cara 
No la poden embrutar; 
Morta can lo qui us olora, 
Segóns din la tradició. 
Siguéu nostra... 
Quan les plantes es marcexen, 
Per negar-nos l'aigua'l cel, 
Els pagesos comparexen 
A implorar-la amb viu anhel, 
I vos, Verge encisadora. 
Prompte ens dan bona sao. 
Siguéu nostra... 
Siguéu sempre TAdvocada 
De la població de Valls: 
Quan se vegi atribulada 
Ajudeu-la en sos treballs; 
Llumeneu-nos, bella Aurora, 
En els dies d'aflicció. 
Siguen nostra... 
TORNADA 
Puig del cel Emperadora, 
Vos ha fet Nostre Senyó: 
Siguéu nostra protectora, 
Verge Santa del Lladó. 
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v Ora oro nobis Sancta Dei Genitrix. R Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
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Concede misericors Deas fr agilita ti nostrce prcesidium: ut qui Sanctce Dei Genitricis memo-
riam agimus, intercessionis ejuz auxilio a nostris iniquiíatibus resurgamus. Per eundem Christum 
Dominum nostrum. 
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